






















































































は中国江蘇省無錫市の江南大学食品安全基地の協力を得て 2016 年 9 月上旬に実施した。無錫
は中国江蘇省の南部にある，人口 652.9 万人（2016 年常住人口）が住んでいる都市である。本



























回答者の属性の記述統計は表 1 の通りである。413 人の内男性 172 人（41.65％），女性 241 人
（58.35％），年齢分布は 20–29 歳が 41.65％を占め，30–39 歳と 40–49 歳グループはそれぞれ
34.14％と 16.95％，19 歳以下と 50–59 歳の割合は少なく，それぞれ 2.18％と 5.08％を占める。
全体の年齢分布は 92％以上が 20–49 歳の間にある。職業を見ると，公務員が一番多く，
45.76％で，次は学生，非営利の消費者組織（生協など）の勤務者，自営業者で，それぞれ
11.86%，9.44% と 8.72% を占める。学歴分布は専門学校，大卒の割合はそれぞれ 25.67％と
47.94％で，全体の 70％以上を占め，小学校以下及び小学校卒は 2.42％，中卒は 6.54％，高卒
は 14.77％，大学院生は 2.66％だった。
世帯年収水準を見ると，世帯年収が 96,000 元以上の割合がもっとも高く，29.54％だった。
次が，48,001–72,000 元で，21.79％を占め，24,001–48,000 元と 72,001–96,000 元の割合が共に
16.71％だった。
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表 1　記述統計量





19 歳以下 9 2.18
20–29 歳 172 41.65
30–39 歳 141 34.14
40–49 歳 70 16.95




















24,000 元及び以下 63 15.25%
24,001–48,000 元 69 16.71%
48,001–72,000 元 90 21.79%
72,001–96,000 元 69 16.71%
96,000 元以上 122 29.54%
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回答者の 45.28％は週 1,000g 〜2,000g の豚肉を消費し，28.57％は 1,000g 以下で，16.46％
は 2,100g 〜3,000g を消費，消費量が 3,000g 以上は 9.69％を占めた。
413 人の回答者のうち，5.33％は豚肉を食用することによって食中毒になった経験がある，




































































































































性別 男性 =1; 女性 =0 0.4164649
若年層 29 歳以下 =1，他 =0 0.4382567
中年 30 歳〜49 歳 =1，他＝ 0 0.5108959
高齢者 50 歳以上＝ 1，他＝ 0 0.0508475
低収入 48,000 元以下＝ 1，他＝ 0 0.3196126
中収入 48,001 元〜96,000 元＝ 1, 他＝ 0 0.3849879








項目 推定値 t 値 P
性別 -0.08996 -1.23 0.2209
若者 0.2126251 1.25 0.2128
中年 0.1269283 0.76 0.4485
高齢者 0 . .
低収入 -0.661631 -7.00 <.0001*
中等収入 -0.0404764 -4.57 <.0001*
高収入 0 . .
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样本区域：          省（市）         市（区，县）       镇（街道）              
调查员姓名：           调查日期：            问卷编号：               
豚肉の安全と安心，道徳判断につていのアンケート調査 
● 該当の項目に○で囲んでください． 
1） 性別   1  男性    2  女性 
2） 年齢層  1  ～19 歳  2  20-29 歳  3  30-39 歳  4  40-49 歳  5  50-59 歳 
      6  60-69 歳  7  70 歳以上 
3） 職業  1  農業・畜業・水産の生産者 
      2  食品加工・流通・販売の従業員 
      3  食品の安全管理・衛生分野の公務員・研究者 
      4  非営利の消費者組織（生協など）の勤務者 
  上記以外の： 
      5  公務員・会社員        6  パート・アルバイト・契約社員 
      7  自営業                 8  学生 
      9  専門職                10  無職 
4） 学歴  1 小学校及びその以下   2  中学校卒               
         3  高等学校卒             4 専門学校              
         5  大卒                    6  大学以上 
5）家庭年収について，該当する項目を囲んでください． 
1 24000 元及び以下 
2 24001-48000 元 
3 48001-72000 元 
4 72001-96000 元 
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1 24000 元及び以下 
2 24001-48000 元 
3 48001-72000 元 
4 72001-96000 元 










  よく利用する 時々利用する 利用しない 
1 行きつけの小売商店・食品専門店 1 2 3 
2 スーパー 1 2 3 
3 コンビニ 1 2 3 
4 デパート 1 2 3 
5 ネットショッピング 1 2 3 
6 朝市 1 2 3 




   1   おいしいそうだ・味が良さそうだ 
   2   栄養がありそうだ 
   3   ダイエット効果・美容効果がありそうだ 
   4   旬のもの 
   5   新鮮そうだ 
   6   虫食いがない農産品 
   7   形がそろっていてきれいな農産物 
   8   安全性が高いように見える 
   9   環境にやさしい方法で栽培されたとの表示がある 
   10  価格が安い 
   11  あまり価格が安すぎないもの 
   12  量・大きさが適当 
   13  手間をかけずに食べられるもの 
   14  地元の生産品・加工品 
   15  国内の生産品・加工品 
   16  食品に関する基本情報がきちんと標記されている 
   17  製造者や販売者の名前がはっきり書かれている 
   18  包装の宣伝内容やカタログの説明に納得して 
   19  テレビ・新聞などの宣伝を見て 






    21  珍しいもの 




  重要 まあまあ重要 あまり重要でない 
1 信頼できる店で買う 1 2 3 
2 新鮮さを確認する 1 2 3 
3 消費期限または賞味期限を見る 1 2 3 
4 生産地はどこか 1 2 3 
5 生産者名（ブランド）に注意 1 2 3 
6 飼育中に使われた飼料や医薬品が気になる 1 2 3 
7 豚肉の個体識別機能がついてるか注意 1 2 3 
8 生産者の顔写真や宣伝文があれば注意 1 2 3 






2 1 割ぐらい高くても買う 
3 2 割ぐらい高くても買う 
4 3 割以上でも買う 
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    21  珍しいもの 




  重要 まあまあ重要 あまり重要でない 
1 信頼できる店で買う 1 2 3 
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3 消費期限または賞味期限を見る 1 2 3 
4 生産地はどこか 1 2 3 
5 生産者名（ブランド）に注意 1 2 3 
6 飼育中に使われた飼料や医薬品が気になる 1 2 3 
7 豚肉の個体識別機能がついてるか注意 1 2 3 
8 生産者の顔写真や宣伝文があれば注意 1 2 3 






2 1 割ぐらい高くても買う 
3 2 割ぐらい高くても買う 
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A questionnaire survey of consumers’ consciousness on 






the safer pork, and they think that pig breeding sector should have the greatest
responsibilityforthesafetyofpork.
Keywords: foodsafety inChina,Consumerconsciousnessabout foodsafety,Foodsafety
consciousness,Distributionprocessofpork,responsibilitytosafety
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